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Lisa Faruki, 2003. Estimasi Fungsi Distribusi Kumulatif dalam Mood Semiparametrik Pada 
Kasus Data left-truncated Random. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. H. Sediono, M. Si dan 
Drs. Suliyanto, M.Si. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Hmu Pengetahuan Alam 
Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Estimasi fungsi distribusi kumulatif F(x) dari probabilitas bersama dH(x,t) 
dalam model Semipammetrik yang diterapkan pada data left-truncated 
random,kemudian ditentukan sifat asimtotik dari estimasi F(x). 
Untuk mendapatkan F 
n 
(x;9
n 
)didefinisikan dH(x,t) =~dF(X)dG(t) l(x ~ t) 
G(u)dF(u) 
yang mempunyai fungsi likelihood L(F ,9) = nG(Xi; 9) Xj )n dG( t; 9) 
i fG(u;9)dF(u) i G(xi;9) 
dengan likelihood marginal L,. ~ ny<x;;e)dF(x;) yang dimaksimumkan 
i G(u;9)dF(u) 
A ~ 1" 1'"terhadap F(x) sehingga diperoleh F,lx;Bnj =P(Bj-.t..J [(Xi ~ x) dan 
n G(xi;Bj 
sifat asimtotik dari Fn(x;9 )adalah Ji1~n(-;9) F(-») konvergen distribusi ke n 
proses Gaussian dengan mean 0 dan kovarian 
C(s,t) = WT(s)i -'(9)W(t) + 2:(s, t) Untuk s~ t 
Kata Kunci : Conditional likelihood, Truncation, Marginal Likelihood 
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Lisa Faruki, 2003. Estimation of Cumulative Distribution Function in Semiparametric 
Model to Left-Truncated Random Data Case. This final paper was under guidance of Drs. H. 
Sediono, M.Si and Drs. Suliyanto, M.Si. Department of Mathematics, Mathematic and Natural 
Sciences Faculty ofAirlangga University. 
ABSTRACT 
Estimate the cumulative distribution function from joint probability 
dH(x,t) in Semiparametric model at data of left-truncated random, then 
determined the asymtotic from estimation F(x;fJ). 
To get F.(x;8.) defined that dH(x,t) ~ ;F(X)dG(t) /(x<:,t) having 
G(u)dF(u) 
function of likelihood L(F,8) = n~(XI;8)dF(XI) n dG(t;8) with marginal 
G(x;8) 
I G(u;8)dF(u) I G(xl;t) 
likelihood Lm ~ rrrX;;S)dF(X.l 
i G(u;8)dF(u) 
which is maximi:red toF(x;B) so that 
obtained by Pn (x; 8) = P(8) 1 L 1 I(x ~ x j ) and asymtotic properties from 
n 
fi~(x;OJ!) is .In(Fn(.;8) - F(.») converges distribution to a mean-O Gaussian 
process with covariance 
C(s,t) = WT(s)i -I (8)W(t) + ~::Cs, t) for s~ t 
Keywords : ConditionallikeHhood, Truncation, Marginal Likelihood 
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